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キト 聖雨(筑 波 大 学)
西 穣司(上越教育大学)
浜田博文(筑波大学大学院)










昭和 63年 10月 1日 筑波大学学校教育部
@アメリカの教育改革と教師問題
一一現地での見聞を手がかりにして 浜田博文(筑波大学大学院)
昭和 63年 11月 12日 万L 波 大 A寸~
-コソレバチョア改革とソ連の教育 小島弘道(筑 波 大 学)








-指導主事の職務 亀井浩明(帝 大 学)










































本会の会計年度は， 4 FJ1日lζ始まり，翌年 3月末l乙終わるものとする。また，会費は3，000
円とする(名誉会員を除く〉。
第 7条(紀要)
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しかし，イギリスの耳.トーマス教授と S.ランソン教授が EDUCATIONREFORM:THE 
NATIONAL IN ITIATIVE IN BRITAINと題する論稿をど寄稿いただき，充実した巻
にすることができた。教授との仲介の労をお取りいただいた小松会員にお礼を申し上げる。また同
会員には解説もいただいた。重ねてお礼申し上げたい。
教育行政関係の論文も多数投稿していただいたことで，私どもの研究誌に厚みもできた。また，
お忙しい中，小倉先生には学級づくりに関する貴重な実践記録をいただくことができた。
いずれにしろ，予定通り第14巻をお届けする乙とができたζとは編集子として喜びとするところ
である。今後ともど助言とど批判をお願いしたい。
(小島弘道)
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